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FRANQUEO 
CONCERTADO 24/5 DEPOSITO LEGAL L E . 1—1958 
OLETIN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Adminiítración.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 1700. 
Imp. Diputación Provincial. Telf. 6100 
MIÉRCOLES, 29 DE ABRIL DE 1964 
NÚM. 98 
No se publica domingos ni días festivo* 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 5% para amortización de empréstitos 
JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS DE LEON 
ASUNTO: LINEA ELECTRICA 
N O T A - A N U N C I O 
A los efectos prevenidos en el artículo 13 del Reglamento de Instalaciones Eléctricas aprobado por 
R. D. de 27 de marzo de 1919, se anuncia al público: 
Que la Sociedad Fuerzas Eléctricas del Noroeste (PENOSA), domiciliada en La Coruña, ha presenta-
do en la Jefatura de Lugo, acompañada del correspondiente proyecto, instancia solicitando del Excelentí-
simo Sr. Ministro de Obras Públicas, la concesión administrativa de una línea de transporte de energía 
eléctrica a 220 KV. desde la Central Hidroeléctrica de Belesar (Lugo) a Ponferrada (León). 
La Longitud total de la línea es de 103.880 metros de los cuales 59.159 corresponden a la provincia 
de Lugo y 44.721 metros a la provincia de León. 
La línea tiene su origen en la Central de Belesar, Ayuntamiento de Chantada, y cruza los términos 
municipales de Chantada, Saviñao, Bóveda, Incio, Sarria, Samos, Triacastela, Piedrafita y Nogales, en la 
provincia de Lugo; y los de Valcárcel, Trabadelo, Villafranea del Bierzo, Valtuille de Arriba, Pieros, 
Arborbuena, Cacabelos, Magaz de Abajo, Hervededo, Cortiguera, Columbrianos y San Andrés de Montejos, 
en la provincia de León. 
La línea cruzará varios caminos de servicio y el ferrocarril de Ponferrada a Villablino en el Km. 6,048, 
así como los ríos Burbia, Cúa y Sil. 
Cruzará también las carreteras: C - 533 de la Gudíña a Lálín, Kms. 24,500 y 23,083; LU - 611, Camino 
de Rubián a Tabeada. Km. 9,758; C - 546 de Lugo a Orense por Monforte, Km. 34,997; LU - 642, Camino de 
Froyán a Herrería de Incio, Km. 2,685; LU - 641, Camino de Castroncán a Toldaos, Km. 1,866; LU - 634 Ca-
mino de Samos a Piedrafita, Kms. 28,036 — 28,345 —^31 y 39,940, en la provincia de Lugo; y CN-VI de 
Madrid a La Coruña y El Ferrol del Caudillo, Km. 434,100; LE - 723, de Ambasmestas a Puentes de Gatín; 
C. V. de Villaf ranea a Paradaseca; C. V. de Camponaraya a Hervededo; LE - 712 C. de Cacabelos a Santa-
Ha de Oseos, Km. 3,760; LE - 711 C. Columbrianos a Ocero, Km. 5,096 y C - 631 de Ponferrada a la Espina, 
en la Provincia de León. 
En su construcción se observará lo dispuesto por el vigente Reglamento de Instalaciones Eléctricas 
en cuanto a material, medidas de seguridad y demás condiciones. 
Se solicita la servidumbre forzosa de paso sobre terrenos de dominio público y sobre las fincas de 
Propiedad particular afectadas por el trazado, cuya relación de propietarios se acompaña. 
Lo que se hace público en cumplimiento del vigente Reglamento de Instalaciones Eléctricas, para 
Que las personas o entidades que se consideren perjudicadas con la instalación de dicha línea, puedan pre-
sentar sus reclamaciones u oposiciones ante el Sr. Ingeniero Jefe de Obras Públicas, o Alcaldía a cuyo 
ernuno municipal afecte la instalación, dentro del plazo de treinta días, contados desde el siguiente al en 
4Ue aparezca este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a cuyo efecto y con el fin de que puedan 
Ararse se les pondrá de manifiesto el expediente y proyecto en esta Jefatura, sita en Ordoño I I , 27-2 . ° . 
al 'hi^0S ^ca^es de los citados municipios cuidarán que un ejemplar de esta Nota-Anuncio sea expuesta 
publico en el tablón de edictos de la Casa Consistorial y en los demás sitios de costumbre. 
León, 11 de abril de 1964.—El Ingeniero Jefe, (ilegible). 
R E L A C I O N D E P R O P I E T A R I O S 
LINEA: Belesar Ponferrada —TROZO: Piedraflta-Ponferrada.-PROVINCIA: León 


























































































P R O P I E T A R I O 
Desconocido 
Emilio Lolo 
Jaime del Río 

























































































































































































































































































































































































































































































Prado y C. 
Prado 




Cereal y prado 
Prado 


























































Hros. de Pedro Pardo 
José Núñez 
José Mapiz 




















Carretera del Gatin 
Federico Comuñas 
Arroyo 
Acequia y camino 
Santos Fernández 













































































































































































































































































































































Viña y Castaños 




















Heros. de Sara Lajo 
Heros. de Pedro Soto 
Domingo Núñez 



















Heros. de Serafín Amigo 







































































Número Clase de finca P R O P I E T A R I O 
84 s Repoblación Forestal del Estado 
85 Castaños José Pardo 
86 Camino 
87 Cereal Lúcela Iglesias 
88 Idem Francisco Morales 
89 Idem Genaro Morales 
90 Camino 
91 Pinos Repoblación Forestal del Estado 
Término Municipal: VILLAFRANCA DEL 
1 Pinos Repoblación Forestal del Estado 
2 Castaños _ José Valcárcel 
3 M. Bajo Comunal 
4 Camino 




8' Castaños Hros. de Manuel Saldaña 
9 Idem Emilio Hosteriños 
10 M. Bajo Comunal 
11 Cereal Emilia Bardasco 
12 M. Bajo Comunal 
13 Cereal José Bardasco 
14 M. Bajo Comunal 
15 Idem José López 
16 Viña y C. Saturnino Rodríguez 
17 Idem Sofía Magdalena 
18 Acequia y Camino 
19 Idem María Calvo 
20 Chopos Alejos Sendes 
21 Cereales María Calvo 
22 Río Burbia 
23 Idem y Cas. Rosario Pol 
24 Cereales Línea Telefónica 
25 Idem Rosario Pol 
26 Acequia 
27 Idem Rosario Pol 
28 Línea de Alta 
29 Idem Rosario Pol 
30 Pista C. V. Villafranca a Paradaseca 
31 Viña y M. B. Fernando Pincho 
32 M. Bajo Angel Amigo 
33 Idem José Castiñeiras 
34 Camino 
35 Idem Joaquín Herrero 
36 Viña Miguel Poncela 
37 Idem Luis Herrero 
38 Camino 
39 , M. Bajo Fancisco La Reina 
40 Arroyo 
41 Viña Narciso Solis 
42 , Idem Eduardo López 
43 Idem Desconocido 
44 Camino 
45 M. Bajo José Cuervo 
46 Idem Casimiro Pájaro 
47 Camino 
48 Viña Heros. de Manuel Fernández 
49 Idem Manuel Nieto 
50 Pinos Eduardo Nieto 
51 Viña José Nieto 
52 Idem Eduardo Nieto 
53 Manuel Nieto 





































1889 (Se continuará) 
